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Taulut 1 ja 2
Taulu 3
Korkeakoulujen kehittämislain piiriin kuuluvissa 17 korkeakoulussa 
ja Svenska social- och kommunalhögskolanissa oli syyslukukaudella 
1976 opiskelijoita kaikkiaan 76 675. Näistä oli tiedekuntien uusia 
opiskelijoita 13 317.
Korkeakouluopiskelijoiden määrä on kasvanut edellisestä syysluku­
kaudesta 2.7 Uusien opiskelijoiden määrä sitä vastoin on pienen­
tynyt syyslukukaudesta 1975 noin 6 %.
Kasvatustieteiden tiedekuntien/osastojen opettajankoulutuslaitok­
sissa oli syyslukukaudella 1976 yhteensä 4 897 opiskelijaa, mikä 
on noin 2 % enemmän kuin syyslukukaudella 1975*
Tilasto perustuu korkeakouluilta kerättyihin ennakkotietoihin syys­
lukukauden 1976 opiskelijamääristä. Lopulliset tiedot julkaistaan 
myöhemmin.
Tilasto sisältää tiedot 17 korkeakoulujen kehittämislain piiriin 
kuuluvasta korkeakoulusta sekä näiden lisäksi tiedot Tampereen yli­
opiston opetusjaostoista ja Svenska social- och kommunalhögskolanista. 
Tilastossa on myös mukana aikaisemmista vuosista poiketen tiedot 
Tampereen yliopiston näyttelijäkurssista ja täydennyskoulutuskes­
kuksesta.
Opiskelijoilla tarkoitetaan tässä tilastossa tutkintoon tähtäävässä 
koulutuksessa olevia opiskelijoita. Miikana ovat sekä perus- että 
jatkotutkintoa suorittavat opiskelijat. Ylimääräiset, erillistä 
arvosanaa yms. suorittavat, samoin kuin ns. mustakirjalaiset eivät 
sisälly tilastoon.
Uusilla opiskelijoilla tarkoitetaan tässä tilastossa tiedekunnan/ 
osaston uusia opiskelijoita.
Syyslukukaudella 1976 korkeakouluissa oli kaikkiaan 76 675 opiske­
lijaa, näistä naisia 37 884. Opiskelijamäärä on 2.7 % suurempi 
kuin syyslukukaudella 1975*
Korkeakouluissa oli tiedekuntien uusia opiskelijoita syyslukukaudella 
1976 yhteensä 13 317. Määrä on 6.4 vähemmän kuin edellisellä syys­
lukukaudella.
Eniten opiskelijoita syyslukukaudella 1976 oli Helsingin yliopis­
tossa, 20 641, mikä on n. 1 'jo vähemmän kuin syyslukukaudella 1975»
Tampereen yliopiston opetusjaostoissa, näyttelijäkurssilla ja täy­
dennyskoulutuskeskuksessa oli yhteensä 2 771 opiskelijaa ja Svenska 
social- och kommunalhögskolanissa 352 opiskelijaa syyslukukaudella 
1976.
Kasvatustieteiden tiedekuntien/osastojen opettajankoulutuslaitoksissa 
oli 4 897 opiskelijaa, näistä uusia opiskelijoita oli 1 960. Opiskeli­
jamäärä on 2.2 % enemmän kuin edellisellä syyslukukaudella. Peruskou­
lun luokanopettajien koulutuksessa oli syyslukukaudella 1976 2 679 
opiskelijaa, 5.2 fo enemmän kuin edellisenä vuonna. Lastentarhanopetta­









De 17 högskolor som lyder under lagen om utvecklandet av högskoloma 
samt Svenska social- och kommunalhögskolan hade sammanlagt 76 675 
studerande höstterminen 1976. Av dem var 13 317 nya studerande vid 
fakulteten.
Antalet högskolestuderande har ökat frän föregaende hösttermin med 
2 .1  fo. Antalet nya studerande har däremot sjunkit sedan höstterminen
1975 med ca 6
Vid pedagogiska fakulteter/avdelningar vid lärarutbildningsanstalter 
studerade under höstterminen 1976 sammanlagt 4 897 studerande, vilket 
är ca 2 $ flera än under höstterminen 1975»
Statistiken grundar sig pa förhandsuppgifter om antalet studerande 
under höstterminen 1976. De slutliga uppgifterna publiceras senare.
Statistiken omfattar uppgifter om de 17 högskolor som lyder under 
lagen om utvecklandet av högskoloma samt därutöver uppgifter om 
institutionssektionerna vid Tampereen yliopisto och Svenska social- 
och kommunalhögskolan. Statistiken innehäller ocksä, awikande frän 
tidigare är, uppgifter. om skädespelarkursen och om efterutbildnings 
centrumet vid Tampereen yliopisto. '
Med studerande avses i denna Statistik studerande som tar del av 
utbildning som siktar pä examen. Medräknade är bäde de studerande som 
avlägger grundexamen och högre examen. Extraordinarie studerande, de 
som avlägger enskilt vitsord o.dyl. och de vilka firms införda i den 
sk. svarta boken, firms inte upptagna i denna Statistik.
Med nya studerande avses i denna Statistik nya studerande som intagits i 
fakulteten/avdelningen.
Under höstterminen 1976 farms det sammanlagt 16 615' studerande vid 
högskoloma, av dessa var 37 884 kvinnor. Antalet studerande är 2 .1 % 
större än under höstterminen 1975»
Antalet nya studerande vid högskolomas fakultet var under höstterminen
1976 sammanlagt 13 317. Antalet är 6.4- % lägre än under föregäende 
hösttermin.
Mest studerande farms det under höstterminen 1976 vid Helsingfors 
universitet, 20 641, vilket är ca 1 ^ mindre än under höstterminen 1975®
Vid skädespelarkurs och efterutbildningscentrumet vid Tampereen yli­
opisto farms det sammanlagt 2 771 studerande och vid Svenska social- 
och kommunalhögskolan 352 studerande under höstterminen 1976.
Vid pedagogiska fakulteter/avdelningar vid lärarutbildningsanstalter 
farms 4 897 studerande, av dessa var 1 960 nya studerande. Antalet 
studerande är 2.2 ^  flera än under föregäende hösttermin. I utbildningen 
för grundskolans klasslärare deltog under höstterminen 1976 2 679
studerande, 5®2 % fler än äret förut. Antalet studerande som tog del av 
barnträdgärdslärareutbildning var 781, 8.9 f , fler än under höstterminen
1975.
1OPISKELIJOIDEN LUKUMÄÄRÄ KORKEAKOULUITTAPA SYYSLUKUKAUDELLA 1976 





















Yhteensä - Sammanlagt ............. . 76 675 37 884 13 317 7 025
Helsingin yliopisto - Helsingfors
universitet.................. .. 11.10. 20 641 11 040 2 677 1 449
Turun yliopisto .................... 15 .10. 8 824 4 880 1 530 916
Äbo Akademi ...... ............. . 01.11. 3 237 1 654 427 262
Oulun yliopisto 01.11. 7 004 3 320 1 463 750
Tampereen yliopisto ..... 22.10. 9 363 5 617 2 001 1 264
Jyväskylän yliopisto.............. 30.09. 6 071 3 683 1 153 737
Teknillinen korkeakoulu - Tekniska
högskolan ......................... 10.09. 6 473 1 035 893 170
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu -
Veterinärmedicinska högskolan ...... 23.09. 224 119 40 32
Helsingin kauppakorkeakoulu ........ 01.10. 4 390 2 021 708 305
Svenska Handelshögskolan.......... 15.10. 1 638 690 286 113
Turun kauppakorkeakoulu ........... . 01.11. 1 268 453 262 123
Handelshögskolan vid Aho Akademi .... 19.10. 648 301 127 64
Vaasan kauppakorkeakoulu ........... 02.11. 926 638 249 174
Lappeenrannan teknillinen korkea^ -
koulu ............................ 15.10. 567 70 144 24
Tampereen teknillinen korkeakoulu ... 18.10. l 966 195 451 40
Kuopion korkeakoulu ...•••••..... 13.10. 878 432 214 107
Joensuun korkeakoulu .... 01.11. , 2 205 1 466 588 413
Svenska social- ooh kommunal-
högskolan......................... 01.10. 352 270 104 82
2OPISKELIJOIDEN LUKUMÄÄRÄ KORKEAKOULUN JA TIEDEKUNNAN MUKAAN SYYSLUKUKAUDELLA 1976 
ANTALET STUDERANDE EFTER HÖGSKOLA OCH FAKULTET HÖSTTERMINEN 1976















» 76 675 • 37 884 13 317 7 O25
. 20 641 11 040 2 677 1 449
991 374 168 77
. 2 312 881 359 143
1 451 ' 684. 87 37
. 1 08l 4 3 1 65 23
370 253 22 14
. 5 004 3 675 498 337
. 6 063 2 885 891 477
. 601 484 76 67
1 199 995 220 174
. 626 499 139 104
1 870 745 175 78
. 1 751 801 279 12 6
. 8 824 4 880 1 530 916
. 2 613 1 953 290 206
. 1 009 464 145 83
2 173 929 293 159
Yhteensä - Sammanlagt..... ....o..........
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
universitet ................•. •........ .
Teologinen tiedek. — Teologiska fak. ....
Oikeustiet, tiedek. - Juridiskä fak.....
Lääketiet, tiedek. — Medicinska fak.....
Lääketiet, opintosuunta —
Medicinska studielinjen ...............
Hammaslääketiet. opintosuunta - 
Odontologiska studielinjen ...........
Hist.—kielitiet. osasto -
Hist.-filologiska sekt. ....... ........




Farmaceutiska institutet ........ .
Kasvatustieteiden osasto -




Valtiotiet. tiedek. — Statsvetensk. fak..
Maat.-metsät, tiedek. -
Agr.-forstvetensk. fak............
Turun yliopisto....... ..... .
Humanistinen tiedek. - 
Humanisti ska fak...... .
Yhteiskuntatiet. tiedek. - 
Samhällsvetensk. fak...... .
Matem.-luonnontiet, tiedek» - 
Matem.-naturvetensk. fak. ....
















Medicinska fak. ........................ 1 229 606 220 114
Lääketiet, linja -
Medicinska studielinjen......... 798 341 124 54
Hammaslääketiet. linja -
Odontologiska studielinjen ......... . 431 265 96 6°
Oikeustiet, tiedek. - Juridiska flak...... 770 243 147 53
Kasvatustiet, tiedek. -
Pedagogiska fak. .............. ......... 1 030 685 435 301
Siitä - Därav
Opettajankoulutuslaitokset —
Lärarutbildningsinstitutioner ......... 918 600 394 270
Abo Akademi .............................. 3 237 1 654 427 262
Humanistinen tiedek. —
Humanistiska fak. .......... ........ . 1 077 771 118 98
Matem.-luonnontiet, tiedek. -
Matem.-naturvetensk. fak........ 983 427 123 68
Siitä - Därav
Farmasian laitos -
Farmaceutiska institutet ........... . 39 38 16 16
Valtiotiet. tiedek. -
Statsvetensk. fak. ............... ...... 392 160 54 31
Kemiall.-teknill. tiedek. -
Kemisk-tekniska fak..................... 369 63 51 14
Teologinen tiedek. — Teologiska fak. .... 149 42 16 6
Kasvatustiet, tiedek. -
Pedagogiska fak. .............. ........ 267 191 65 45
Siitä - Därav
Opettajankoulutuslaitos -
Lärarutbildningsinstitution .......... 230 168 60 40















7 004 3 3 20 1 463 750
Humanistinen tiedek. —
Humanistiska fak. ... ........... »o....... 1 304 924 164 112
Luonnontiet, tiedek. —
, Naturvetensk. fak. ..................... 1 949 888 353 171
Teknillinen tiedek. - Tekniska fak...... 1 727 269 286 41
Arkkitehtuurin osasto - 
Arkitektursavd. .................... . 309 121 41 7
Rakentamistekniikan osasto - 
Byggnadstekn. avd. ................ . 332 54 56 15
Teknill. fys. osasto —
Avd. för teknisk fysik ................ ■ 127 x 4 — _
Prosessitekniikan osasto - 
Avd. för processteknik..... . 289 65 47 12
Konetekniikan osasto - 
Maskintekn. avd. 357 12 77 4
Sähkötekniikan osasto -
Elektrotekn. avd. ........... ........ . 313 13 65 3
Lääketiet, tiedek. —
Medicinska fak. ........................ 731 361 146 89
Lääketiet, opintosuunta —
Medicinska studieriktn. ........... . 662 316 112 65
Hammaslääketiet. opintosuunta - 
Odontologiska studieriktn............. 69' 45 34 24
Kasvatustiet, tiedek. —
Pedagogiska fak........................ 1 293 878 514 337
Siitä - Därav
Opettajankoulutuslaitokset - 
Lärarutbildningsinstitutioner ......... 1 061 701 486 315
Tampereen yliopisto .......... . 9 363 5 617 2 001 1 264
Tiedekunnat - Fakulteter ................ 6 592 3 923 1 072 661
Yhteiskuntatiet. tiedek. — 
Samhällsvetensk. fak. .................. 1 782 1 098 247 165
Humanistinen tiedek« - 
Hum ani st iskä i*ak« 1 733 1 337 243 l8l
















Fak. för ekonomi o. administration ..... 1 942 789 252 96
Ekonomitutk. opinnot -
Studier för ekonomexamen........... . 442 197 84 33
Matem.-filosofisten aineiden opinnot - 
Studier av matem.-filosofiskä ämnen ... 429 160 58 20
Muiden tai.-hali. aineiden opinnot - 
Övriga ekon. o. administr. studier .... 1 071 432 110 43
Lääketiet, tiedek. - 
Medicinska fak.
Lääketieteen opintosuunta - 
Medicinska studieriktn. .............. 489 251 . 97 56
Kasvatustiet, tiedek.
Pedagogiska fak.................. ..... 646 448 233 163
Siitä - Därav
Opettajankoulutuslaitokset - 
Lärarutbildningsinstitutioner ........ 317 219 190 138
Opetusjaostot - Undervisningssektioner ... 1 962 1 157 48I 285
Yhteiskunnallinen opetusjaosto - 
Samhälleliga Sektionen .................. 930 443 187 94
Julkisen hallinnon opetusjaosto - 
Sektionen för offentliga administration . 433 176 133 53
Sosiaaliturvan opetusjaosto - 
Sektionen för social skydd ............. 599 538 161 138
Näyttelijäkurssi - Skädespelarkurs ....... 13 6 - -
Täydennyskoulutuskeskus -
Efterutbildningscentrum................ 796 531 448 318
Jyväskylän yliopisto ........... ..... . 6 071 3 683 1 153 737
Humanistinen tiedek. -
Humanistiska fak. ................... 1 830 1 374 324 237
Yhteiskuntatiet. tiedek. - 
Samhällsvetensk. fak. ................». 1 208 608 187 101
Matem.-luonnontiet, tiedek. -
Matem.-naturvetensk. fak. ...o........... 1 220 476 208 93
Liikuntatiet. tiedek. -
















Pedagogiska fak...... ....... .......... 1 352 948 340 247
Siitä - Därav
Opettajankoulutuslaitos - 
Lärarutbildningsinstitution ........... 723 475 251 167
Teknillinen korkeakoulu —
Tekniska högskolan ........... o..... 6 473 1 035 893 170
Sähköteknillinen osasto -
Elektrotekn. avd. .............. ....... 1 230 64 170 8
Teknillisen fysiikan osasto -
Avd. för teknisk fysik .................. 5 66 42 74 4
Koneinsinööriosasto —
Maskining. avd. ................ . 1 263 109 194 14
Puunjalostusosasto -
Träförädlingsavd. .......»..o............ 437 100 53 20
Kemian osasto — Kemiska avd. ......... .. 573 265 67 38
Vuoriteollisuusosasto —
Bergsindustriavd. ....................... 548 83 84 26
Rakennusinsinööriosasto - 
Byggnadsing. avd........... ...... . 995 96 135 24
Maanmittausosasto —
L antmät e ri avd• ••«»••«•••«••«•«•«••«•o••• 337 73 61 17
Arkkitehtiosasto - 
Arki tektaVCi# 516 199 55 19
Yhdyskuntasuunnittelun jatkokoulutuskeskus 
Centrum för vidareutbildning i samhälls- 
planering ............................... 8 4 - -
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu — • 
Veterinärmedicinska högskolan ............. 224 119 40 32
Helsingin kauppakorkeakoulu ............... 4 390 2 021 708 305
Ekonomi - Ekonomexamen ............ . 2 493 1 056 556 231
Akateeminen sihteeri — 
Akademisk sekreterare ... 101 100
















Ekonomie kand. examen ................... 1 628 818 126 68
Kauppatiet, lis. -
Ekonomie lie. examen ...................o 154 45 26 6
Kauppatiet, tri -
14 2 - -
Svenska handelshögskolan .............. .. 1 638 690 286 113
1 038 350 197 51
Kirjeenvaihtaja -
Korrespondentexamen ..................... 222 219 43 43
Kauppatiet, kand. -
Ekonomie kand. examen ........ . 347 115 41 19
Kauppatiet, lis. -
Ekonomie lie. examen................ . 29 6 4 —
Kauppatiet, tri - Ekonomie dr........... 2 — 1 —
Turun kauppakorkeakoulu ............... . 1 268 453 262 123
Ekonomi — Ekonomexamen ............. . 250 98 8 8
Kirjeenvaihtaja -
Korrespondentexamen ................... 41 41 — —
Kauppatiet, kand. -
Ekonomie kand. examen ....... ..... . 933 307 245 113
- vanha tutkinto — förra examen...... 350 98 40 8
— uusi tutkinto - ny examen .......... 583 209 205 105
Kauppatiet, lis. - Ekonomie lie. examen . 34 6 4 1
Kauppatiet, tri - Ekonomie dr........ 10 1 5 1
Handelshögskolan vid Aho Akademi....... 648 301 127 64
Ekonomi - Ekonomexamen........ 328 109 76 29
Kirjeenvaihtaja -
Korrespondentexamen ................... 133 132 23 22
Kauppatiet, kand. —
















Ekonomie lie. examen ................. 10 1 2 1
Kauppatiet, tri - Ekonomie dr......... 16 2 . . 5 2
Vaasan kauppakorkeakoulu ............... 926 638 249 174
Ekonomi — Ekonomexamen .............. 409 245 108 71
Kirjeenvaihtaja -
Korrespondentexamen ................. 262 255 69 65
Kauppatiet, kand. -
Ekonomie kando examen ...... ...... . 244 136 72 38
Kauppatiet, lis. -
Ekonomie lie. examen................ 11 2 - -
Kauppatiet, tri - Ekonomie dr.........
Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu
Koneinsinööriosasto -
Maskining. avd. .................... . 567 70 144 24
Tampereen teknillinen korkeakoulu ...... 1 966 195 451 40
Arkkitehtuurin osasto -
Arkitektursavd. ................ . 209 70 34 6
Konetekniikan osasto -
Maskintekn. avd.................. 762 57 186 19
Rakennustekniikan osasto —
Byggnadstekn. avd.................... 330 33 60 6
Sähkötekniikan osasto -
Elektrotekn. avd..................... 665 35 171 9
Kuopion korkeakoulu .......... . 878 432 214 107
Lääketiet, koulutusohjelma -
Utbildningsprogram för medioin ........ 502 236 102 48
Hammaslääketiet. koulutusohjelma -
Utbildningsprogram för odontologi .... 117 73 31 18
Farmasian koulutusohjelma —

















Kemian-biokemian koulutusohjelma - 
Utbildningsprogram för kemi-biokemi ...* 51. 22 15 10
Lääketieteen, fys. koulutusohjelma - 
Utbildningsprogram för medicinsk 
fysik........................... . 58 7 21 4
Ympäristöhygienian koulutusohjelma -
Utbildningsprogram för miljö-
hygien ............... ......... ..... 51 33 14 8
Terveydenhuollon hallinnon jatkokoulu­
tusohjelma - Fortsättningsutbildnings- 
program för hälsovards administration .. 17 n - -
Joensuun korkeakoulu .................... 2 205 1 466 588 413
Kasvatustieteiden osasto -
Avd. för pedagogik .................... 1 515 1 097 467 343
Siitä - Därav
Opettajankoulutuslaitokset -
Lärarutbildningsinstitutioner ....... 1 022 748 440 316
Kielten osasto - Avd. för spräk ........ 199 171 37 33
Historian, maantiet, ja muiden alue- 
tiet. osasto -
Avd. för historia, geografi o.
övriga regionala vetenskaper .......... I85 90 27 11
Kemian ja biotieteiden osasto —
Avd. för kemi o. biovetenskaper ....... 92 47 22 12
Matem. ja fysiikan osasto -
Avd. för matem. o. fysik ........ ..... 214 61 35 14
Svenska social- och kommunalhögskolan .... 352 270 104 82
Julkisen hallinnon opintosuunta - 
Studieriktn. för offentlig 
förvaltning........................ 101 56 29 17
Lehdistöopin opintosuunta -
Studieriktn. för joumalistik......... 44 27 10 6
Sosiaaliturvan opintosuunta —
Studieriktn. för socialskydd ........... 153 140 41 38
Kirjasto-opin opintosuunta -
Studieriktn. för bibliotekskunskap .... 54 47 24 21
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KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTIEN/OSASTOJEN OPETTAJANKOULUTUSLAITOKSISSA SYYSLUKU­
KAUDELLA 1976 ANNETTAVA OPETTAJANKOULUTUS
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Yhteensä - Sajnmanlagt ....................
Peruskoulu luokanopettajien koulutus - 
Utbildning för klasslärare vid 
grundskola ......... ....... ......
Luokanopettajien jatkokoulutus - 
Klasslärares fortsatt utbildning ........
Erityisopettajien koulutus - 
Speciallärares utbildning ...............
Opinto—ohjaajien koulutus - 
Studiehandledares utbildning ...........
Lastentarhanopettajien koulutus - 
Barnträdgärdslärares utbildning .........
Kotitalousopettajien koulutus - 
Utbildning av lärare i huslig ekonomi ..
Käsityönopettajien koulutus - 
Utbildning av lärare i handarbete......
Kotitalouden ja tekstiilikäsityön 
opettajien koulutus - 
Utbildning av lärare i huslig ekonomi 
och textilslöjd ............. o...........
Teknisen käsityön opettajien koulutus - 
Utbildning av lärare i teknisk slöjd ....
Opetusopilliset opinnot ja opetus­
harjoittelu -
Didaktiska studier och undervisnings— 
praktik ... ............ ....¿o............
Helsingin yliopisto - Helsingfors 
universitet .............. .
Peruskoulun luokanopettajien koulutus — 
Utbildning för klasslärare vid grund­
skola I • 0 • • 0 0 0 0 < I • o • o o •
Luokanopettajien jatkokoulutus - 
Klasslärares fortsatt utbildning
Kotitalousopettajien koulutus — 
Utbildning av lärare i huslig ekonomi ...
4 897 3 410 1 960













































Utbildning av lärare i handarbete .••••• •IO5 105 27 27
Opetusopilliset opinnot ja opetus­
harjoittelu -
Didaktiska studier och undervisnings- 
praktik.................... «o» »o.... 69 59 23 22
Turun yliopisto . m u .................. 918 600 394 270
Turun opettajankoulutuslaitos -
Lärarutbildningsinstitutionen i Abo ...... 551 37 6 289 193
Peruskoulun luokanopettajien koulutus - 
Utbildning för klasslärare vid grund- 
skola ...... ..... ........... . 285 181 80 48
Opinto-ohjaajien koulutus -
Studiehandledares utbildning .........s. 17 6 17 6
Lastentarhanopettajien koulutus - 
Barnträdgärdslärares utbildning ........ 116 104 59 ' 54
Opetusopilliset opinnot ja opetus­
harjoittelu -
Didaktiska studier och undervisnings- 
praktik ........ • 133 85 133 85
Rauman opettajankoulutuslaitos —
Lärarutbildningsinstitutionen i Raumo .... 367 224 105 77
Peruskoulun luokanopettajien koulutus — 
Utbildning för klasslärare vid grund- 
skola ......... .••......... ......... . 194 121 65 41
Lastentarhanopettajien koulutus -
Bs.rnt r ädgärds 1 är are s utbildning..... 94 81 40 36
Teknisen käsityön opettajien koulutus -
Utbildning av lärare i teknisk slöjd ... 79 22 **
Abo Akademi ..... ............ . 230 168 60 40
Peruskoulun luokanopettajien koulutus - 
Utbildning för klasslärare vid grund- 

















Klasslärares fortsatt utbildning..... 20 15 2 2
Käsityönopettajien koulutus -
Utbildning av lärare i handarbete ..... 11 11 - -
Teknisen käsityön opettajien koulutus -
Utbildning av lärare i teknisk slöjd .. 9 - - -
Opetusopilliset opinnot ja opetus­
harjoittelu -
Didaktiska studier ooh u^idervisnings- 
praktik .............................. 47 33 13
i
7
Oulun yliopisto..................... . . 1 06l 701 486 315
Oulun opettajankoulutuslaitos -
Lärarutbildningsinstitutionen i Uleaborg. 486 299 220 138
Peruskoulun luokanopettajien koulutus - 
Utbildning för klasslärare vid grund- 
skola................ ..... ........ 346 209 80 48
Opetusopilliset opinnot ja opetus­
harjoittelu -
Didaktiska studier ooh undervisnings- 
praktik.... ......... ............... 140 90 140 90
Kajaanin opettajankoulutuslaitos -
Lärarutbildningsinstitutionen i Kajaani.. 429 303 168 110
Peruskoulun luokanopettajien koulutus - 
Utbildning för klasslärare vid grund- 
skola ............................... 236 144 79 48
Opinto-ohjaajien koulutus -
Studiehandledares utbildning ......... 28 8 28 8
Lastentarhanopettajien koulutus -
Barnträdgardslärares utbildning ...... 165 151 61 54
Rovaniemen opettajankoulutuslaitos - 
Lärarutbildningsinstitutionen i 
Rovaniemi....................... ..... 146 99 98 67
Peruskoulun luokanopettajien koulutus - 
Utbildning för klasslärare vid grund-
















Opetusopilliset opinnot ja opetus­
harjoittelu -
Didaktiska studier ooh undervisnings- 
praktik........... ............... . 50 35 50 35
Tampereen yliopisto................... 317 219 190 138
Tampereen opettajankoulutuslaitos - 
Lärarufbildningsinstitutionen i 
Tammerfors
Opetusopilliset opinnot ja opetus­
harjoittelu -
Didaktiska studier ooh undervisnings- 
praktik.................. .......... 124 98 124 98
Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos - 
Lärarufbildningsinstitutionen i 
Tavastehus
Peruskoulun luokanopettajien koulutus - 
Utbildning för klasslärare vid grund- 
skola............. ................. 193 12 1 66 40
Jyväskylän yliopisto .................. 723 475 251 167
Peruskoulun luokanopettajien koulutus - 
Utbildning för klasslärare vid grund- 
skola o»............................. 373 220 98 59
Erityisopettajien koulutus -
Speciallärares utbildning............ 87 68 58 42
Opinto-ohjaajien koulutus -
Studiehandledares utbildning ......... 34 15 21 10
Lastentarhanopettajien koulutus -
Barnträdgards1ärares utbildning...... 100 83 46 38
Opetusopilliset opinnot ja opetus­
harjoittelu -
Didaktiska studier och undervisnings- 


















Joensuun korkeakoulu.... ............... 1 022 748 440 316
Joensuun opettajankoulutuslaitos - 
Lärarutbildningsinstitutionen i
J oensuu.... ............................ 575 405 276 190
Peruskoulun luokanopettajien koulutus - 
Utbildning för klasslärare vid grund- 
skola ....o.......... ............. . 256 i47 77 45
Erityisopettajien koulutus - 
Speciallärares utbildning 39 34 30 25
Opinto-ohjaajien koulutus - 
Studiehandledares utbildning .......... 40 15 38 14
Lastentarhanopettajien koulutus - 
Barnträdgardslärares utbildning ....... 171 . 165 76 73
Opetusopilliset opinnot ja opetus- 
harjoittelu —
Didaktiska studier ooh undervisnings- 
praktik ............................... 69 44 55 33
Savonlinnan opettajankoulutuslaitos - 
Lärarutbildningsinstitutionen i 
Nyslott ................ ........ . 447 343 164 126
Peruskoulun luokanopettajien koulutus - 
Utbildning för klasslärare vid grund- 
skola ................................. 222 128 81 47
Lastentarhanopettajien koulutus - 
Barnträdgärdslärares utbildning ....... 135 125 59 55
Kotitalouden ja tekstiilikäsityön 
opettajien koulutus —
Utbildning av lärare i hiisiig ekonomi 
ooh textilslöjd ....................... 90 90 24 24
